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     У навчальному посібнику викладаються основи універсальних методологічних підходів, 
що дозволяють будувати адекватні математичні моделі виучуваних об’єктів. Наведені мето-
ди й приклади побудови та аналізу математичних моделей для різних задач світлотехніки, 
економіки, соціології на основі використання фундаментальних законів природи, варіацій-
них принципів, ієрархічних ланцюгів, методу аналогій. Розв`язання конкретних практичних 
завдань сприяє залученню до самостійної творчої роботи, вчить аналізувати спостережувані 
явища, виділяти головні фактори, нехтуючи несуттєвими й другорядними деталями. Завдяки 
цьому, а також прикладній спрямованості багатьох запропонованих задач, їх розв`язання на-
ближається до моделі наукового професійного дослідження. 
       Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, які вивчають 
методи математичного моделювання, обчислювального експерименту, числових методів 
розв`язання задач.  
Іл. -28. Табл. -7. Бібл. назв. -38. 
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